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El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer la relación entre el 
liderazgo directivo transformacional y el desempeño docente del sector B2 de Pachacutec- 
Ventanilla 2015.  
 
Tipo de investigación, es descriptiva correlacional, se utilizó el diseño de 
investigación Correlacional, con una muestra de 40 docentes y dos directoras, con la 
aplicación de dos cuestionarios, uno por cada variable, aplicado a un solo grupo muestral, 
cuyos resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, y se usó el coeficiente de 
correlación Rho Spearman para la prueba de hipótesis. 
 
Los datos fueron analizados empleando el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman en el cual los resultados arrojan un valor igual a 0,847, afirmando así que existe 
una relación positiva muy fuerte entre el liderazgo directivo y el desempeño docente. 
 
Por lo que tanto se concluye que existe correlación positiva entre el liderazgo 
directivo y el desempeño docente. 
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This research aims to understand the relationship between transformational leadership and 
teaching management performance window B2 sector Pachacutec- 2015 
 
Such research is correlational descriptive, correlational research design was used, 
with a sample of 40 teachers and two principals, with the application of two rating scales, 
one for each variable, applied to one sample group, with results They show through charts 
and graphs, and Spearman Rho correlation coefficient for the hypothesis test was used. 
 
Data were analyzed using correlation coefficient Spearman Rho in which the results 
show a value of 0.847, affirming that there is a strong positive relationship between 
management leadership and teacher performance. 
 
 So therefore it concluded that there is positive correlation between managerial 
leadership and teacher performance. 
 
 
Keywords: Transformational leadership, teaching, educational, personal, institutional 
performance, social citizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
